



 ▲數學課上課情形。                                 ▲國文課上課情形。 
   
    本校白沙夏日學校在彰化縣溪州國中及芬園國中開學了，125 位師資生於 103 年 8 月 4 日至 8 月 15 日分別進駐溪
州國中與芬園國中，親自擔任校長、行政主管、授課教師及各班導師，自主組成實力堅強的校務團隊與教學團隊，帶領
即將踏入國中生涯的學生，體驗最具創意的銜接課程。 




























20140804 中廣新聞網 「彰師影子學校 助兩偏鄉生建立學習態度」http://0rz.tw/CLLhR 
 ． 
20140804 大紀元 「大學生赴偏鄉課輔 親自打電話招生」http://0rz.tw/5s8Hj 
 
